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Els que tenim la dèria d'escriure, i tan sojs en som aficionats, con-
sultem tot sovint el diccionari o bé l'enciclopèdia, per tal de tenir la defini-
ció exacta d'una paraula desconeguda o dubtosa i així poder fer bon ús 
de la mateixa. 
Fa poc, al cercar el significat de «CAMPA» (que recordava del Camp 
de Concentració de Santander), l'atzar em feu venir a la memòria un fet 
desgraciat, tràgic... la pèrdua d'un home important: CAMPALANS. 
L'enciclopèdia el defineix textualment així: «Campalans, Rafael 
(1887-1933). ingeniero y político esp., fundador con Gabriel Alomar i M. 
Serra del partido «Unió Socialista de Catalunya» y del periódico Justícia 
Social, órgano de dicho partido. Obras: El Socialisme y el problema de 
Catalunya, Hacia la Espana de todos». 
Mentre ho llegia, dintre la meva ment sentia la remor del mar em-
bravit pel fort XALOC í veia imaginativament un home jove i fort lluitant 
contra l'embat de les ones encrespades, a les que no pogué vèncer, 
emportant-se'l mar endisn, per colpír-lo, després, furiosament contra les 
roques. 
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Campalans sabia nadar, possiblement desconeixia é\ perill enorme 
existent en el «Racó de l'Art». La seva dona va adonar-se del perill evident 
i no va parar de cridar demanant auxili. 
De la finca «El Clos» (avui Edifici Boabi), enfront mateix d'on tenia 
lloc la tragèdia, acudiren ràpidament els pare i fill Srs. Jaume Rimbau. 
El pare, més conegut per «JAUME PETX», era pescador, tasca que alter-
nava amb el conreu de la finca. Com tot bon pescador, tenia sempre a 
punt el seu gussi vora mar. Tot era favorable, doncs, per intentar el salva-
ment, sols el mar imperatiu va posar dificultats i gran perill per portar-lo 
a terme. No obstant, «El Petx», bon coneixedor de la mar i sobretot del 
«Racó de l'art», va lluitar bravament, junt amb el seu fill, per fer-se mar 
endins. Remuntaren el «REC de SANT JOAN» i en pocs moments ja eren 
davant «EL Balconet», indret on el Sr Campalans, presumiblement ja sense 
vida, era una joguina a mercè de les encrespades ones que el rebatien 
contínuament contra les roques. Malgrat l'audàcia emprada, no tingueren 
l'alegria i satisfacció de recuperar-lo amb vida. Malauradament, tots els 
esforços foren infructuosos per retornar-lo a ella. 
Posteriorment, l'autòpsia que realitzà el Dr. Mira de Barcelona de-
mostrà que no morí ofegat. 
La mala noticia corregué ràpidament i aquella mateixa tarda es pre-
sentaren, a l'Hospital de Torredembarra, diverses personalitats de la Ge-
neralitat i Ajuntament de Barcelona, per tal de fer-se càrrec del cos de 
Campalans allí present. 
Recordo que l'alcalde de Barcelona era en Jaume Aiguadé i saludà, 
estrenyent la mà de tots, els allí presents. 
Passat un temps, el pare i fill Rimbau foren cridats a la Generalitat, 
on amablement reberen el regraciament directe del president Francesc 
Macià (LAVI)... per la abnegació demostrada en l'intent de salvament, amb 
evident perill de les pròpies vides. 
Campalans s'enamorà de la nostra platja veient-la des de dalt l'avió 
que el portava i tornava de Madrid..., avui pensem que potser també des 
de DALT, segueix contemplant aquesta bonica platja que tant el va capti-
var i en la que hi deixà la vida tan prematurament. 
El dia 9 de setembre d'enguany es complirà el cinquentenari de la 
tragèdia. 
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Aquí acaba aquest record plasmat sota el títol de: ERA UN PERSO-
NATGE!..., referint-mé naturalment a Campalans..., però cal fer esment, 
i recordar-ho sempre, que els Srs. JAUME RIMBAU MERCADÉ (EL PETX) 
i JAUME RIMBAU ROIG són mereixedors de tals honors... FOREN UNS 
HEROIS!!! 
Emili Mercadé i José. 
Torredembarra febrer del 1983 
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